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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi dari dua instrument pemeriksaan neoropati. Dengan
menggunakan sample penderita diabetes Melitus berumur diatas 30 tahun dipilih secara random.
Neoropati diperiksa dengan menggunakan monofilament dan EMNG.Juga dilakukan pemeriksaan yang
berkaitan dengan diabetes melitus seperti; umur, lama penyakit diabetes, HbA1c. Hasil penelitian
menunjukkan semua instrument signifikan berhubungan dengan timbulnya neuropati dihubungkan dengan
nefropati dan lama mengindap diabetes.
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